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MOTTO 
 
 
Verily, after every difficulty there is relief 
(Quran. Al-Sharh, 5 | Hijri Dates) 
 
 
Whoever beautifies himself on the inside, 
Allah will beautify him on the outside. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Life is beautiful but it isn’t always easy. 
We must learn to take the good with the bad, 
hang in there and always remember, 
tomorrow is a brand new day. 
(Rose Hill, 2014) 
 
 
In solitude there is healing. Speak to your soul. 
Listen to your heart. Sometimes in the absence of noise 
we find the answers. (Dodinsky) 
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English Quality of the First Year of Students of English Department,  
Faculty of Cultural Sciences, Universitas Sebelas Maret 
 
Mawarrossa Qurrota A’yun 
 
ABSTRACT 
 
 This thesis focuses on the English quality of 30 students in their first year in 
English Department, Universitas Sebelas Maret, Surakarta especially in their errors 
and mistakes in narrative writing test conducted by the researcher. There are  six 
types of error and seven types of mistakes made by the student due to four factors 
causing their errors and mistakes. 
 The aims of the study are to find the students’ ability and quality in their 
English skill especially in writing a narrative text and to know their capability in 
word construction particularly in simple past tense. 
 This thesis employs a descriptive qualitative method and also ethnographic 
method. The research location of this thesis was document/media which were from 
the outputs/the result from the writing test done by the 30 students. The data were 
collected from the students’ writing test conducted by the researcher. 
 The result of data analysis shows that: 1) Substitution of Simple Non Past 
dominates the types of error produced by the students. 2) Use of the Wrong Tense 
and Form dominates the types of mistake made by the students in their narrative 
writing test. 3) The factor causing their error is Ignorance of Rule Restriction due to 
their lack of knowledge in English language especially in past tense. 4) The factor 
causing their mistake is Incomplete Application of Rule because of their fatigue or 
inattention and their failure to develop the structure of past tense fully. 5) The group 
of male students dominate the errors, while the group of female students dominate the 
mistakes. 
 The conclusion is the most type of error produced by the students is 
Substitution of Simple Non Past; the most type of mistake made by the students is 
Use of the Wrong Tense and Form. It is because they have lack of knowlegde in 
English especially in past tense structure and failed to make past tense in their verb. 
That is why the factors causing their error and mistake are Ignorance of Rule 
Restriction and Incomplete Application of Rule. 
 
